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Jueves, 13 de noviembre de 1975
EL MINISTERIO DE MARINA





Historial de Material de Máquinas.
M. número 822/75 por la que se declara reglamentario
el nuevo -Historial de. Material de Máquinas.—Pági
na 2.879.
Entregas de mando.
M. número 823/75 por la que se aprueba la entrega
de mando de la fragata rápida "Temerario". Pági
na 2.879.
M. número 824/75 por la que se aprueba la entrega de
mando de la fragata rápida "Intrépido".—Página 2.879.
M. número 825/75 por la que se aprueba la entrega
de mando del buque de salvamento "Poseidón".—Pági
na 2.879.
M. número 826/75 por la que se aprueba la entrega
de mando de la corbeta "Atrevida". Página 2.879.
M. número 827/75 por la que se aprueba la entrega
de mando del dragaminas "Turia". Página 2.879.
M. número 828/75 por la que se aprueba la entrega
de mando del patrullero "V-21". Página 2.879.
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
Juntas de Compras.
M. número 829/75 sobre las Juntas de Compras.—Pá
nas 2.879 y 2.880.





esolución número 2.013/75 por la que se nombra Jefe
de Sección del Estado Mayor de la Armada al Capitán
de Navío don Francisco Gil de Sola Caballero.—Pági
na 2,880.
Resolución número 2.004/75 por la que se dispone pase
destinado al Cuartel de Instrucción de Cartagena el
Teniente de Navío don Carlos Galvache Corcuera.—
Página 2.880.
Resolución número 2.014/75 por la que se dispone pasen
a desempeñar los destinos que al frente de cada uno
se indican los Jefes del Cuerpo de Ingenielos que se
mencionan.—Página 2.881.
Resolución número 2.006/75 por la • que se dispone pase
destinado a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Armas Navales el Capitán de Corbeta Ingeniero
don Carmelo Sánchez Valdés.—Página 2.881.
Instructores.
Resolución número 2.005/75 por la que se nombra Ins
tructor de la Escuela de Hidrografía al Teniente de
Navío don José María Fernández López.—Pági
na 2.881. •
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Situaciones.
Resolución número 1.017/75 por la que se dispone pase
a la situación de "disponible" a las órdenes del Almi
rante Jefe de la Jurisdicción Central el Subteniente
pectricista don Antonio Montero Vilchel.—Pági
na 2.881.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Destinos.
Resolución número 2.008/75 por la que se dispone pasen
a prestar sus servicios en el Estado Mayor de la Flota
los funcionarios civiles del 'Cuerpo Especial de Mecá
nicos-Conductores que se reseñan.—Páginas 2.881 y
2.882.
Resolución número 2.009/75 por la que se dispone pase
a prestar sus servicios en el Arsenal de La Carraca el
Obrero (Cocinero) de la Maestranza de la Armada, a
extinguir, don Juan Sánchez Sánchez.—Página 2.882.
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PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Destinos.
Resolución número 2.010/75 por la que se dispone pase
destinado al Centro de Adiestramiento de Cádiz el Ma
yordomo de segunda don José Anselmo Gamboa Cobo.
Página 2.882.
Contrataciones.
Resolución número 2.012/75 por la que se disponen las
contrataciones que se indican, con el carácter y la ca
tegoría profesional que se expresan, del personal que
se relaciona.—Página 2.882.
Baja por fallecimiento.
Resolución número 2.011/75 por la que causa baja en la
Armada, por fallecimiento, el Analista de segunda doña
Agustina Planelles Lazaga.—Página 2.882.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
S DE OFICIALES
Distintizo de Profesorado.
Resolución número 207/75 por la que se reconoce el de
recho al uso del distintivo de Profesorado al Capitán




M. número 830/75 (D) por la que se dispone pase a
la situación de "excluido temporal" para el servicio
'11 alumno Especialista de Electrónica de Torpedos
Juan José de la Rosa Sánchez.—Página 2.883.
SECCION ECONOMICA
Gratificación de vuelo.
Resolución número 1.022/75 por la que se reconoce el
derecho al percibo de la citada gratificación al Capi
Página 2.878.
LX
tán de Corbeta don José Cano-Manuel Mercader.--p'gina 2.883.
Trienios.
Resolución número 1.024/75 por la, que se conceden 1
trienios acumulables que se indican al personal
Cuerpo de Suboficiales que se cita.—Páginas 2,8,3
2.884.
Permanencias.
Resolución número 1.023/75 por la que se conceden
permanencias que se detallan al personal de la Arma
que se relaciona.—Páginas 2.884 a 2.886.
INTENDENCIA GENERAL
Profesores de E. G. B. dependientes del Consejo
de Protección Escolar de Marina..
o. M. número 831/75 por la que queda modificada, ene
sentido que se expresa, la Orden Ministerial núm
ro 4.584/62 (D. O. núm. 293). Página 2.886.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO - SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 16 de oc
tubre de 1975 por la que se publica relación de seña
lamiento de haberes pasivos concedidos al personal d
la Armada que se relaciona.—Páginas 2.886 y 2.887,
Otra de 22 de octubre de 1975 por la que se publica r
lación de, señalamiento de haberes pasivos concedido
al. personal de la Armada que se cita.—Páginas 2.
y 2.888.
Otra de 15 de octubre de 1975 por la que se publica re
lación de señalamiento de haberes pasivos concedid
al personal de la Armada que se reseña.---(Página 2.
RECTIFICACIONES
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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYORDE LA ARMADA
Historial de Material de Máquinás.
Orden Ministerial núm. 822/75.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada queda derogada la
Orden Ministerial número 461/69, de 14 de diciem
bre de 1968 (D. O. núm. 24/69), que declaraba re
glamentario, con carácter provisional, el Historial de
laterial de Máquinas.
Se autoriza a la jefatura del Opoyo Logístico para
dictar Resolución delegada, declarando reglamenta
rio, con carácter definitivo, el nuevo Historial de
laterial de Máquinas.
•
Hasta que sea publicada la citada Resolución, los
buques seguirán utilizando sus actuales Historiales.





Orden Ministerial núm. 823/75.—Se aprueba la
intrega de mando de la fragata rápida Temerario,
efectuada por. el Capitán de Corbeta .don Enrique
Alarcón Fraile al de su mismo empleo don Leopoldo
Boado y González-Llanos.




Orden Ministerial núm. 824/75.—Se aprueba la
entrega de mando de la fragata rápida Intrépido, efec
tuada por el Capitán de Corbeta .don Juan C. Bellas
Montenegro al de su mismo empleo don LeopoldoBoado v González-Llanos.





Orden Ministerial núm. 825/75. Se aprueba lala entrega de mando del buque de salvamento Poseidón, efectuada por el Capitán de Corbeta don Fer
nando Bordeje y Morencos al Capitán de Corbetadon José María Mena Mínguez.







Orden Ministerial núm. 826/75.—Se aprueba la
entrega de mando de la corbeta Atrevida, efectuada
por el Capitán de Corbeta clon Francisco González
Cela Pardo al de su mismo empleo don :Manuel Cer
dido Ferrer.




Orden Ministerial núm. 827/75.—Se aprueba la
entrega de mando del dragaminas Turia, efectuada -
por el Teniente de Navío don Guillermo Carrero
González al Teniente de Navío don Tomás González
González.




Orden Ministerial núm. 828/75.—Se aprueba la
entrega de mando del patrullero •V-21, efectuada por
cl Alférez de Navío (RNA) don Andrés Candomeque
Izquierdo al de su mismo empleo y cuerpo don Mi
guel Bosch Flexas.







.Orden Ministerial núm. 829/75.—De acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 248 al 253, ambos
inclusive, del vigente Reglamento General de Contra
tación del Estado, aprobado por Decreto 3.354/1967,
de 28 de diciembre, y de conformidad con lo pro
puesto por la jefatura del Apoyo Logístico, y lo infor
mado por los Organismos competentes de este Mi
nisterio dispongo :
1. La función de adquisición de bienes objeto del
contrato de suministros que compete a la Dirección de
Aprovisionamiento y Transportes la ejercerá a tra
vés de :
Junta ,Central de Compras.
Junta Delegada en la jurisdicción Central.
juntas Delegadas en los Arsenales.
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2. La Junta Central de Compras, encuadrada en
el Organo de Dirección de la DAT, estará constitui
da por :
Presidente : El Jefe de la Sección de Adquisiciones.
Vocales : Dos Jefes u Oficiales técnicos o utiliza
dores del Organismo que haya promovido la adqui
sición.
Interventor : El Interventor de la DAT.
Secretario : El Jefe u Oficial que desempeñe la Se
cretaría de Adquisiciones.
Cuando la Junta se constituya en Mesa de Contra
tación-6 Junta de Enajenaciones formará parte de
la misma el Asesor Jurídico de la DAT.
3. La Junta de Compras Delegada en la Jurisdic
ción Central estará constituida por :
Presidente : El Intendente de la Jurisdicción.
Vocales : Dos Jefes u Oficiales técnicos o, utiliza
dores de la materia de que se trate.
Interventor : Un Jefe u Oficial de Intervención.
Secretario : Un Jefe u Oficial de Intendencia.
Cuando la Junta se constituya en Mesa de Contra
tación o Junta de Enajenaciones formará parte de
la misma un Jefe u Oficial del Cuerpo jurídico.
4. Las Juntas de Compras Delegadas en los Ar
senales estarán constituidas por :
Presidente : El Jefe de Aprovisionamiento.
Vocales : Dos Jefes u Oficiales técnicos o utiliza
dores de la materia de que se trate.
Interventor : Un Jefe u Oficial de Intervención.
Secretario: El Jefe del Negociado de Adquisiciones.
Cuando la Junta se constituya en Mesa de Contra
tación o Junta de Enajenaciones formará parte de la
misma un Jefe u Oficial del Cuerpo Jurídico.
5. Las funciones que se atribuyen a la Junta Cen
tral de Compras son las siguientes :
a) Efectuar las adquisiciones de bienes objeto del
contrato de suministros a que hace referencia el ar
tículo 237 del Reglamento General de Contratación
del Estado, así como las de suministros menores a
que alude el artículo 245 del propio Reglamento, o
encomendarlas a las Juntas Delegadas cuando se tra
te de contratos parciales o locales.
b) Efectuar la adquisición de todos los bienes
muebles, aunque no tengan la consideración legal de
suministros, así como aprobar los contratos que se
adjudiquen por el procedimiento de contratación di
recta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 250 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
c) Proponer al Director de Aprovisionamiento y
Transportes las directrices sobre competencia y ac
tuación de las Juntas Delegadas.
d) Constituirse en Mesa de 'Contratación, cuando
así proceda, o recabar ofertas y designar al personal
comisionado en los restantes casos.
e) Proponer al Director de Aprovisionamiento y
Transportes las adjudicaciones en los casos en que
no está facultada para aprobar el contrato. corres
pondiente.
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f) Actuar por sí, o encomendar la actuación a lasJuntas Delegadas, en los expedientes y licitacionesde enajenación de material de la Armada, a cuyosefectos funcionarán como Juntas de Enajenaciones,g). Queda derogada la Orden Ministerial dime.
ro 1.438/68 (D. O. núm. 76) en cuanto se oponga alcontenido de la presente disposición.









Resolución núm. 2.013/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se nombra Jefe de Sección de
dicho Organismo al Capitán de Navío (AS) don
Francisco .Gil de Sola Caballero, que cesará en su
actual destino cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.004/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien.
te de Navío (S) (AS) don Carlos Galvache Corcuera
pase destinado al Cuartel de Instrucción de Carta.
gena, cesando como Comandante del patrullero ligero
Gavióta cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 10 de noviembre de 1975.
EL DIRECTOR
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Resolución núm. 2.014/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Jefa
tura del Apoyo Logístico, y en cumplimiento a las
Ordenes Ministeriales sobre reestructuración de los
Arsenales, se dispone que los Jefes del Cuerpo de In
genieros de la Armada que se indican, cesen en sus
actuales destinos y pasen a desempeñar los que a
continuación se relacionan':
Capitán de Navío Ingeniero (JAN) don Rafael Pe
reiro Echevarría.—"Eventualidades del servicio", en
Cartagena.
Capitán de Navío Ingeniero (IAN5.don Felipe Her
nanz Cerveró. — "Eventualidades del servicio", en
Yladrid.
Capitán de *Navío Ingeniero (IN) don'Miguel Ra
mis Cabot.—jefe de la Inspección de Construcciones
del Arsenal de Cartagena.
Capitán de Navío Tngeniero '(IAN) don José Luis
facías Sagastuy.—"Eventualidades del servicio", en
Cádiz.
Capitán de ,Navío Ingeniero (IN) don Rafael de
Ojeda Nogués.—Jefe de la Inspección de Construc-,
ciones del-Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Capitán de Fragata Ingeniero (TAN) don Miguel
Aguilar Ceijas, jefe del Ramo de Armas del Arse
nal de Cartagena.
Capitán de Fragata Ingeniero (JAN') don Antonio
Hernández-Francés Oramas.—jefe de Mantenimien
to del Arsenal de Las Palmas.
Capitán de Fragata Ingeniero (TAN) don Francis
co Cumbreras Pérez, Jefe dél Ramo de Armas del
,Arsenal de La Carraca.
Capitán ele Fragata Ingeniero (IAN)•don Fernando
Saliquet Laínez.—jefe del Ramo de Armas del Arse
nal de El Ferrol del Caudillo.
Capitán de Fragata Ingeniero (JAN) don Julio
Aguilera y 'Martínez Marigorta.--Tefe del Servició de
Municionamiento. del Arsenal de El Ferrol del Cau
dillo,
A efectos de tiempo de permanencias se les contará
a partir de la fecha en que tomaron posesión del des
tino que anteriormente desempeñaban en el Arsenal








DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 2.006/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--A propuesta de la Dirección de Enseñanza Naval, se dispone que el Capitánde Corbeta Ingeniero (IAN) don .Carmelo SánchezValdés pase destinado a la Escuela Técnica 'Superior
de Ingenieros de Armas Navales, cesando en su ac
tual destino.
Madrid, 10 de noviembre de 1975.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 2.005/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Sin cesar en su actual
destino, y a propuesta de la Dirección de Enseñanza
Naval, se nombra Instructor de la Escuela de Hidro
grafía, a partir del 1 de octubre último, al Teniente
de Navío (H) don José María Fernández López.
Madrid, 10 de noviembre de 1975.
EL DIRECTQR




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situaciones.
Resolución núm. 1.017/75, del jefe del Departa
mento de Personal.—Se dispone que el Subteniente
Electricista don Antonio Montero Vikhes cese en su
actual destino y pase a la situación de "disponible"
a las órdenes del Almirante jefe de la jurisdicción
Central, como comprendido en la norma 38 de las
dictadas en la Orden Ministerial de 24 de julio de .1954
(D. O. ntírn. 171).
Madrid, 10 de noviembre de 1975.
F,L AT,MTRANTP
TEFE DEL DEPARTAMENTO DE PF:12~T,




Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 2.008/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del CapitánGeneral de la Zona Marítima del Cantábrico, se dis
pone que los funcionarios civiles del Cuerpo Especial de Mecánicos-Conductores don Manuel TrigoMuñoz y -don Alfonso Becerra Lago pasen a prestar
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sus servicios, con carácter forzoso, en el Estado Ma
yor de la Flota, cesando en el Parque de Automovi
lismo número 2, de El Ferrol del Caudillo.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Francisco faraiz Franco
Resolución núm. 2.009/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Obrero -
(Cocinero) de la Escala de Obreros de la Tercera
Sección de la Maestranza de la Armada, a extinguir,
don Juan Sánchez Sánchez, pase a prestar sus ser
vicios en el Arsenal de La Carraca, cesando en el
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Madrid, 8 de noviembre de 1975.
EL DI RECTOR




Personal civil no funcionario.
Destinos.
Resolución núm. 2.010/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ma
yordomo de segunda don José Anselmo Gamboa Cobo
pase, destinado al Centro de Adiestramiento de Cádiz,
cesando en el buque-escuela Juan Sebastián de El
cano..




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Contrataciones.
, Resolución núm. 2.012/75, del Director de Re
clutamiento Dotaciones.—Con sujeción a la vigen
te Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario de la Administración Militar. se dispone
la contratación del personal que a continuación se re
laciona:
Doña María del Pilar Alonso Fernández.—Con ca
rácter interino y la categoría profesional de Ayudante
Técnico Sanitario, para prestar sus servicios en el
Hospital Militar de Marina de El Ferrol del Caudi
llo hasta la presentación de la titular de la plaza doña
Magdalena Hermáns Romero.
Página 2.882.
Don Agustín Ricardo Bellaudí Sanz. Con carác.
ter interino, por plazo no superior a un año, y la ca,
tegoría profesional de Oficial de segunda Adminis.
trativo. para prestar sus servicios en la AyudantíaMilitar de Marina de Tortosa a partir del día 28 de
'octubre de 1975 (1).
Doña María Victoria Fontanals Rodríguez.--Con
carácter interino, por plazo no superior a un ario, yla categoría profesional de Oficial de segunda Admi.
nistrativo, para, prestar sus servicios en la Delega.ción Permanente de la Junta Superior de Acción
Social de la Armada a partir del día 2 de octubre
de 1975.
Doña Pilar Alcocer Orte.—Con carácter fijo y la
categoría profesional de Limpiadora, para prestar sus
servicios en el Parque de Automóviles número 1 a
partir del día 10 de junio de 1975.
Doña María .Angelines Expósito Rodríguez.—Con
carácter filo y la categoría profesional de Lavandera
(Limpi.adora), para prestar sus servicios en la ETEA,
(1) Cesará al término del plazo indicado, o antes,
si se cubriera con un funcionario el puesto de trabajo
que interinamente ocupa.
Madrid, 8 de noviembre de 1975.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 2.011/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Armada,
por haber fallecido el día 24 de octubre del año en
curso: el Analista de segunda doña Agustina Pla
nelles Lazaga, que prestaba sus servicios en el Ins
tituto y Observatorio de Marina.
Madrid. 8 de noviembre de 1975.
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Distintivo de Profesorado.
Resolución núm. 207,/75, de la Dirección de En
señanza Naval.—Por reunir las condiciones exigida
en el punto 2.° de la Orden Ministerial de 26 de di.
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'ernlire de 1944 (D. O. núm. 300), se reconoce el
erecho al uso del distintivo de Profesorado al Ca
itlin de Corbeta don Pedro Soler Yolif.
ladrid, 10 de noviembre de 1975'.







Orden Ministerial núm. 830/75 (D).—Pasa a la
Ilación (le "excluido temporal" para el servicio el
himno Especialista de Electrónica de Torpedos Juan
osé de la Rosa Sánchez, por haber sido así decla
do en el reconocimiento médico verificado en el
ospital de Marina de Cartagena.
Esta Orden Ministerial anvla a la núm. 791/75 (D)
0. núm. 242).
Madrid, 8 de noviembre ele 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE -PERSONAL;






Resolución núm. 1.022/75, de la Jefatura del De
artamento de Personal.—Como resultado de expe
lente tramitado al efecto. de conformidad con lo pro
uesto por la Sección Económica, y lo informado
por la Intervención del Departamento de Personal,
con arreglo a lo dispuesto en el punto 7.5.1. de la
Orden Ministerial número 95/74, de 31 de diciembre
de 1973 (D. O. núm. 34/74), se reconoce al Capitán
de Corbeta (AvP) don José Cano-Manuel Mercader
el derecho al percibo del 60 por 100 de la gratifica
ción de vuelo, durante veinte arios (20) a partir del
(lía 1 de julio de 1975.
Madrid, 11 de noviembre de 1975.
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE • PERSONAL,




Resolución núm. 1.024/75, de la jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto. por la _Sección Económica del Departa
mento' de Personal, lo informado por la Intervención
((el citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 98), com
plementada por la número 20/73 (D. O. núm. 169)
v 29/74 (D. O. núm. 167). se conceden al personal
de la Armada que a continuación se detalla y que fi
ura' en las relaciones anexas. los trienios acumula
bles en. el número y circunstancias que se expresan :
Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 11 de noviembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON
José María de la Gurdia y Ova
f7,XCIMOS Sres. ...
















D. Juan, Alpiste Contreras ...
D. Camilo Blanco Roa
D. José Boza López
D. Carmelo Céspedes Pefialver
D. Angel García Fandifio
D. Ginés García Soto ...
D. Julio Infantes Caballas ...
D. Fernando Lucas Mateo ...
D. Enrique Martín Villegas ...
D. Nicolás Martínez Ramos ...
D. Tomás Pagán 'Nicolás ... .
D. Juan •Pipío García ...































1 en que debe
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.Tosé L. Ramos García ... .• .•• ••
Diego Romero Lanza ...
Manuel Soto Cordovilla
Juan Vigo Díaz ... ••• •.•
Gumersindo Blanco Yáñez
Manuel Carbonell Rubio ... •••
Nicolás Carrodeg,uas Nieto .•. ••• •..
Antonio Dueñas Estéve-4 ••• •••
Yranuel Durán Rodríguez ... ••• ••
Luis Felpeto Novo ...
lanuel L. Fernández Montero
José A. Fonticoba Pardo ...
Francisco González Espinosa .••
Juan Manuel Graña Bellón
Antonio Hermida García ...
Jaime Otero Iledín .
Hermenegildo Painaira Romero ..
Luis Pernas García" .r. •••
Ricardo Pérez Malave . •• •
Silvino Pita Bellas . •••
Benigno Rodríguez Salgueiro
Fra-ncisco Rojo Asensio •••
José Varela Fraga .••
Francisco Barragán Lema ... .
Luis Gutiérrez Barranco ... •••
Juan M. López Soler ...
Juan Agüera Pérez ...
Emilio Cal Otero ... ••
Miguel Angel López Torrente
Juan J. Martín Alvarez ...
José de la Mota Carrero ...
José Núñez Combarro •• •
José Artés Munar




Luis Uga.rte Martínez ...
Martos Colmar Torres ...
Santiago de Santiago Costa ...
Vicente Armada Rodríguez ...
José Berches Melgarejo
Angel Blanco Vales .
José Calvo Fernández ... .
Manuel Fernández López
Pedro López Pareja
Manuel Tembrás Rodríguez ...
José Vélez Valle ...
Sebastián Belchí Vera ...
José L. Cachaza García •••
Enrique Carral Ramonde •••
Antonio Esparza Egea ...,... •••
Carlos Enrique Lago Castillo ...
_julio Santiago Santiago ...
Antonio Sebastián Rodríguez ...
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Resolución núm. 1.023/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con .arreglo a lo dispuesto en
el Decreto número 1.155/75, de 2 de mayo (D. O. nú
mero 124), y Orden Ministerial número 502/1975
(D. O. núm. 141), se concede al personal de la Ar































































































































permanencia en el número y circunstancias qué
expresan. 9.
Madrid, 11 (le noviembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONA!.
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIÓN NOMINAL DE CABOS ESPECIALISTAS
OUE SE LES
RECONOCE EL NÚMERO DE PERMANENCIAS
t^)11 AL FRENTE DE LOS MISMOS SE INDICAN, EN LA
(-1'.■NTÍA MEMIAL DE QUINIENTAS (500) PESETAS CADA
L•NA DE ELLAS, A PARTIR DE LAS FECHAS QUE SE
EX PRESAN.
•
(A partir de 1 de diciembre de 1975)
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
Juan Bautista Antencia Torres.--Una.
José Beceiro Díaz.—Una.
Francisco I3orreiros Cabrera.—Una.





José Luis Manrubia Infante.—Una.
Francisco L. Parra García.—Una.
Ricardo Rodríguez Aullón.—Una.
Cabos primeros, Especialistas Señaleros.
Jacinto R. Cano Vega.—Una.
Agustín Sánchez Siles.—Una.
Antonio de Santiago Alonso.—Una.
Cabo primero Especialista Hidrógrafo.
Ramón Mo:itero Castro.—Una. .
Cabos primeros Especialistas Artilleros.
Juan Apilar Aguilar.—Una.
Juan Luis Barahona Ruiz.—Una.
Miguel Fernández Prian.—Una.
Andrés /Moreno Torrejón.—Una.
José O. Piñeiro Juste.—Una.
Cabos primeros Especialistas Torpedistas.
Ramón F. Godoy Buyo.—Una.
Francisco Quirant Planas.—Una.
v
Cabos primeros Especialistas Ministas.
Pedro Aojados Cerezuela.—Una.
Juan Ramón Ortega Rico. Una.
Cabos primeros Especialistas Electricistas.
Manuel A. Caridad- García.----Una.
Guillermo Fernández Seder.—Una.
Antonio B. Gómez Bárcena.—Una.
Pedro Martínez Sáez.—Una.
Juan M. Pita Oreona.—Una.
Juan Angel Porto Graña.—Una.
José Luis Ramos Camina.—Una.
José Luis Santalla Fernández.—Una.Jesús María Soto Nava.—Una.
Cabos primeros Especialistas Electrónicos.
José Luis Dopico Leiracha.—Una.
Juan José Durán Lagunas.—Una.
Rafael García Blanca.—Una.
Juan José López Vigo.—Una.
Ramón Martino Rey.—Una.
osé. F. Navarro López.—Una.
Juan José Pérez -Paredes.—Una.
Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafistas.
Manuel F. Agraso Mayán.—Una.
Bartolomé Campillo Aguirre.—Una.
Luis A. Carneiro Serantes.—Una.
Juan Cordero • Fernández.—Una.
Carlos Jiménez Martín.—Una. -
Pedro A. Pérez Moreno:—Una.






Cabos primeros Especialistas •Sonaristas.
José M. Angel Ayuda Mar.—Una.
Jorge Gabriel Boronat Tendero.—Una.
José A. Garralón Ruiz.—Una.








Roberto P. González Fernández.—Una.
Juan Hernández Florencio.—Una.
José Hernández García.—Una.
Salvador A. Hernández Madrid. Una.
José Martínez Martínez.—Una.
Ramón Moreno López.—Una.




José V. Píriz Mira.—Una.
,
Antonio Rojo Salamanca.—Una.
Felipe A. Saiz Aguayo.—Una.
Santiago Seoane Díaz.—Una.
Cabos primeros Especialistas Escribientes.
Agustín Aguilera Mén.dez.—Una.
José Antonio Blanca Otón.—Una.
Juan F. de la Fuente Espinosa. Una.




José Luis Ruiz Zarco.—Una.
Francisco Tortajada Tortajada. Una.
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Juan Manuel Vidal Muñoz.-.--Una.
Rafael F. Roumier Viamorite. Una.
(A partir de 1 de noviembre de 1975)
Cabo primero Especialista Artillero.
, Antonio Collantes Górnez.—Tres (1).
Cabo primero Especialista Señalero.
Manuel Fid-dgo Santiago.--Dos.
•
(A partir de 1 de septiembre de 1975)
Cabo primero Especialista de Maniobra.
Guillermo Rivas Villalón.—Una.
Cabo primero Especialista Electricista.
José L. Pérez Martínez.—Una.
Cabo primero Especialista Escribiente.
Pedro Pérez Ruiz.—Una.
(A partir de 1 de agosto de 1975)
Cabo primero Especialista Mecánico.
Pedro Calabuig Olcina.—Una,
(A partir de 1 de julio de 1975)
Cabos primeros Espécialistas Artilleros.
Francisco J. Lucía Salas.—Una.
Angel Miján Cagigao. Una.
(A partir de 1 de mayo de 1975)
Cabo primero Especialista Radarista.
Jósé M. Plaza Ayala.—Una.
-Cabo primero. Espedalista Mecánico.
José María Sollozo García (2).
(1) Queda rectificada la_ Resolución número 923
de 1975 (D. O). núm. 232) en la parte que 'afecta al
interesado. •-••••■
. (2) Queda anuladas la concesión efectuada al in
teresado por la Resolución número 923/75 (D. O. nú
mero 232).
INTENDENCIA GENERAL
Profesores de Educación General Básica dependient:s
del Consejo de Protección Escolar de Marina.
Orden Ministerial núm. 831/75. Como resulta
do de expediente tramitado al efecto, de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General y lo
formado por !a Intervención Central, se dispone :
Queda modificada la Orden Ministerial núme
ro' 4.584/62, de 26 de diciembi-e de 1962 (D. O. nú
Página 2.886.
mero 293), en el sentido de que los Profesores (Educación General Básica, dependientes del Ministrio de Educación y Ciencia. que hallándose en situación de "actividad" en el Escalafón General del%gisterio, percibiendo su sueldo con cargo al expresaMinisterio. presten sus servicios en la Marina, perbirán la gratificacón de 5.000 pesetas mensuales,14
gasto correspondiente afectará al número 15.02.126.11del vigente presupuesto.
La presente Orden entrará en vigor en la fecha
su publicación en el DIARIO OFICIAL.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
"
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes 'Pasivos.—En virtud de la
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en1
legislación vigente, se publica a continuación relacio
de señalamientos de haberes pasivos concedidos a per
sonal
' Madrid, 16 de octubre de 1275.7—El Contralmiratr
Secretario, Miguel 'Durán González.,
RELACIÓN QUE SE CITA.
Don José Fernández Iglesias, Contramaestre
yor.—Stieldo• regulador : 23.100 pesetas.—Porcen
je : 90.—Retiro : Diario Oficial número 27/71.,--F
cha de arranque : 1 de septiembre de 1973.--Hab
mensual que le.corresponde hasta 30 de junió de197
20.790 pesetas.—Hasta 31 de diciembre de 1974:
setas 23.908,50.—Desde 1 de enero de 1975: pes
tas 25.987,50.--Reside en Mugardos.—Delegación d
Hacienda de La Coruña (5) (23) (60).
Don Alfonso Cisneros Gutiérrez, Subteniente M
sico.—Sueldo regulador : 18.783,33 pesetas.—Porce
taje : 80.—Retiro : Diario ' Oficial número 35/71
Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1973.—Habe
mensual que le corresponde hasta 30 de junio de 1974
15.026,66 pesetas.—Hasta 31 dé diciembre de 1974
17.280,66 pesetas.—Desde 1 de enero de 1975: pese
tas 18.783,33.—keside en Madrid.—Dirección Gen
ral del Tesoro (23) (60).
Don Guillermo Rocha Vigo, Subtenlente de Infan
tería de Marina.—Sueldo regulador : 17.383,33 pes
tas.—Porcentaje : 60.—Retiro.; Diario Oficial útil
ro 277./1972.—Fecha de arranque : 1 de septientbr
.-2Desde 1 d
de 1973.—Haber mensual .que le corresponde hast
30 de junio de 1974 : 10.430 pésetas.--Hasta 31 (I
diciembre de 1974: 11.994,50 pesetas.---
enero de 1975 13.037,50 pesetas.—Reside en Ma
drid.--DireCción General del Tesoro' (24) (60). ,
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Don Manuel Pita Díaz, Auxiliar de segunda del
ASTA. - Sueldo regulador : 16.916,66 pesetas. -
orcentaje : 90.-Retiro : Diario Oficial número 108
e 1957.-Fecha de arranque : 1 de septiembre de
973.-Haber mensual que le corresponde hasta 30 de
unio de 1974: 15.225 pesetas.-.Hasta 31 de diciem
de 1974: 17.508,75 pesetas.-Desde 1 de enero
de1975: 19.031,25 pesetas.-Reside en El Ferrol del
Caudillo.-Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo (8) (60).
Don Juan Torres Segura, Conserje primero.
Sueldo regulador : 16.683,33 pesetas.-Porcentaje : 90.
Retiro: Diario Oficial número 86/1970.-Fecha de
rranque: 1 de septiembre de 1973.-Haber mensual
ue le corresponde hasta 30 de junio de 1974 : 15.015
esetas.-Hasta 31 de diciembre de 1974 : 17.267,25
esetas.-Desde .1 de enero de 1975 : 18,768,75 pese
as.-Reside en Madrid. Dirección General del Te
soro (8) (23) (60).
Don José García Solano, Auxiliar segundo de Má
uinas.-Sueldo regulador : 16. 479,16 pesetas.-Por
entaje: 75.-Retiro : Diario Oficial número 109/49.
echa de arranque : 1 de noviembre de 1975.-Haber
iensual que le corresponde.desde 1 de enero de 1975:
2.359,37 pesetas.-Reside en Cartagena.-Delegación
e Hacienda de Cartagena (8) (60).
Don José Palacios Sánchez, Conserje segundo.-
Sueldo regulador : 15.400 pesetas.-Porcentaje : 90.
etiro: Diario Oficial número 37/1971.-Fecha de
arranque: 1 de septiembre de 1973.-Haber niensual
que le corresponde hasta 30 de junio -de 1974 : 13.860
pesetas.-Hasta 31 de diciembre de 1974 : 15.939 pe
setas.-Desde 1 de enero de 1975 : 17.325 pesetas.
Reside en Madrid.-Dirección General del Tesoro (9)
(23) (60).
Don Leandro Lorenzo Santos, Contramaestre C. de
segunda. - Sueldo regulador : 11.083,33 pesetas.
orcentaje: 90.-Retiro : Diario Oficial número 188
e 1955.-Fecha de arranque : 1 de septiembre de1973.-Haber mensual que le corresponde hasta 30 de
•unio de 1974: 9.975 pesetas.-Hasta 31 de diciembre
e 1974: 11.471,25 pesetas.-Desde 1 de enero de
1975:12.468,75 pesetas.-Reside en Madrid. Direc
ión General del Tesoro (10) (60).
Al hacer a cada interesado la notificación de su selamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
ique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
o para aplicación del vigente Estatuto de las Clasesisasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
ue, si se considera perjudicado en su señalamiento,uede interponer, con arreglo a lo dispuesto en laey de 27 de diciembre de 1956 (E. O. del Esado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,revio el de reposición, que COMO trámite inexcusale debe formular ante este Consejo Supremo deusticia Militar dentro del plazo de un mes, a contaresde el dia siguiente al de aquella notificación, y
Ilr conducto de la Autoridad que lo haya practicado,uien deberá informarlo, consignando la fecha de laepetida notificación y la de presentación delrecurso.
(5)
niente.
(8) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(9) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Sargento primero.
(10) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Sargento.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(24) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 300 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(60) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, quo
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
OBSERVACIONES.
Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Te
Madrid, 16 de octubre de 1975.-E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 250. Apéndice, pá
gina 7.)
Señalamiento de haberes pasivos.-En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
Madrid, 22 de octubre de 1975.-El Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Don Rafael Ximénez de Enciso y Fernández-Tre
glia, Teniente Coronel Médico. - Sueldo regulador :36.458,33 pesetas.-Porcentaje 90.-Retiro : Diario
Oficial número 172/75.-Fecha de arranque : 1 de
agosto de 1975.-Haber mensual que le corresponde
desde 1 de enero de 1975 : 32.812,50 pesetas.-Reside
en Málaga.-Delegación de Hacienda de Málaga.-Voluntario (20).
Don Víctor Martín Giorla, Comandante de Infante
ría de Marina.-Sueldo regulador: 36.458,33 pesetas.
Porcentaje : 90.-Retiro : Diario Oficial número 126
de 1975.-Fecha de arranque : 1 de enero de 1976.
Haber mensual que le corresponde desde 1 de enero
de 1975 : 32.812,50 pesetas.-Reside en Cádiz.-De
leg-ación de Hacienda de Cádiz (20).
Don José López Montero, Radiotelegrafista Mayor.Sueldo regulador : 30.041,66 pesetas.---Porcentaje : 90.Retiro: Diario Oficial número 59/1975.-Fecha de
arranque : 1 de octubre de 1975.-Haber mensual quele corresponde desde 1 de enero de 1975 : 27.037,50
pesetas.-Reside en Palma de Mallorca.-Delegaciónde Hacienda de Baleares (5) (22) (60).Don Baldomero Ríos Pontigas, Teniente de Infan
tería de Marina. Sueldo regulador : 29.750 pesetas.
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Porcentaje : q0.—Retiro : Diario Oficial número 52
de 1975.—Fecha de arranque : 1 de septiembre de
1975.—Haber mensual que le corresponde desde 1 dc
enero de 1975 : 26.775 pesetas.—Reside en El Ferrol
del Caudillo.—Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo (21).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tadonúm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de 12.-
niente.
(20) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la Pensión 'de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz' de la.
Real y Militar Orden de San Herrnenegildo.
(60) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
Madrid, 22 de octubre de 1975.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. tiel Ejército núm. 250. Apéndice, pá
gina 12.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica a continuación relación
de señalamientos de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
Madrid, 15 de octubre de 1975.—El Contralmirante
Secretario. Miguel Durán Gow.-;ález.
RELACIÓN QUE SE CITA.
'Don Victoriano Luque de Sarriá, Comandante d
Máquinas.—Sueldo regulador : 35.583,33 pesetas.Porcentaje : 90.—Retiro : Diario Oficial número 15de 1975.—Fecha de arranque : 1 de febrero de 1976.
Haber mensual que le corresponde desde 1 de ener
de 1975 : 32.025 pesetas.—Reside en Cádiz. Delecrjción de-Hacienda de Cádiz (20).
Al hacer a cada interesado la notificación de su s
fialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clas
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertiri
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del E.
tadonúm. 363), recurso
previo el de reposición, que como trámite inexcusa.
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
-desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso,
OBSERVACIONES.
- (20) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
Madrid, 15 de octubre de 1975.—E1 Contralmitante
Secretario, Miguel Durán González.




Padecido -n-ror en la publicación de la Resolución
número 1.994/71 (D. O. núm. 256), se rectifica en el
=,entido de que en ligar del Sargento don Santiago
de Santiago Cdsta, que aparece bajo el epígrafe de
TORPEDISTAS, debe aparecer : Sargento don Fe
lipe Sánchez Martínez —Pasa a la corbeta Princesa
cesando en su actual destino.—Forzoso.
Madrid, 12 de noviembre de 1975.—E1 Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Govanes.
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